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Turgut Özal, 
başbakanlığı 
süresince 
kendisi, 
bakanlan, eşi 
Semra, 
çocukları 
Zeynep ve Efe 
ile damadı 
Asım Ekren
hakkında çok 
sayıda yazılı ve 
sözlü soru 
önergesi verilen 
kişi oldu,
17. dönemde 
Başbakan Turgut 
Özal’ıneşi Semra 
Özal hakkında 
biri sözlü, 24 
yazılı soru
önergesi
TBMM
Başkanlığı’na sunuldu, 18. dönemin ilk 
iki yılında ise Semra Özal için Başbakan Turgut 
Özal tarafından yanıtlanması istemi ile Meclis 
Başkanlığı’na 4 sözlü soru önergesi verildi. Özal 
ailesi için SHP Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak’m yazılı soru önergesi, çok partili 
parlamenter yaşamda ilk kez Meclis Başkanı 
Yıldırım Akbulut tarafından işleme konulmadı ve 
işleme konulmayan bu önerge nedeniyle 
Başbakan Özal, Almak için Cumhuriyet 
Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
TBMM’nin 17. yasama döneminde Başbakan 
Özal’ın kızı Zeynep Özal Ekren, damadı Asım 
Ekren ve oğlu Efe Özal haklarında da sözlü ve 
yazılı soru yoluyla Meclis denetimine başvuruldu. 
Zeynep - Asım Ekren’in 1986 yılı için ödemeyi 
taahhüt ettikleri gelir vergisiyle ilgili yazılı soru 
önergesi verildi. Efe özal için ise koruma 
görevlilerini kişisel amaçlan için kullandığı 
savıyla yöneltilen soruyu, Başbakan özal’m 
yanıtlaması istendi. 1983-1987 dönemini 
kapsayan süre içinde Semra Özal hakkında 
verilen 24 adet yazılı soru önergesinden 13’ü, 
süresi içinde görüşülmediği için kadük olurken,
11 tanesi yanıtlandı. 1988 ve 1989 yılları içinde 
Semra Özal hakkında verilen 8 sözlü soru 
önergesinden 4’ü yanıtlandı.
Semra Özal ve Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
ile ilgili üç sözlü soru önergesi, süresi içinde 
görüşüiemediği gerekçesiyle yazılı soru önergesine 
dönüştürülürken, aynı nedenlerle verilen bir sözlü 
soru önergesi de yanıt bekliyor.
SHP ve DYP milletvekilleri, Başbakan Özal ve 
hükümet üyesi arkadaşları hakkında da sık sık 
Meclis denetim yollarına başvurdular. 17. yasama 
döneminde Başbakan Özal ve hükümet üyesi 
bakanların icraatlarıyla ilgili olarak 73 Meclis 
araştırması, 7 Meclis soruşturması, 22 genel 
görüşme önergesi ile 3 gensoru önergesi verildi. 
Muhalefet partisi milletvekillerinin başvurdukları 
denetim yollarıyla ortaya atılan savların tümü, 
ANAP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 
1988-1989 yıllarında ise bu sayıda bir artış 
gözlendi. İki yıl içinde 73 Meclis araştırması, 2 
Meclis soruşturması, 7 genel görüşme, 4 gensoru 
önergesi verildi. Bu süre içinde de Meclis 
denetimi, iktidar partisinin oy çoğunluğuna 
dayanılarak işletilemedi.
Meclis gündeminde oylaması yapılacak genel 
görüşme ve Meclis araştırmaları sayısı 32. 
Gündemde yer alan 418 sözlü soru önergesinden 
186’sı süresi içinde görüşüiemediği için sözlü 
soruya dönüşen yazılı sorulardan oluşuyor. 
Başbakan Turgut Özal ve ailesi hakkında TBMM 
Başkanlığı’na sunulan sözlü ve yazılı soru 
Önergeleri, içeriklerinin ağır olmalarıyla da 
dikkat çekiyor. Söz konusu önergeler içinde SHP 
Kars Milletvekili Mahmut Almak’m, Özal ailesi 
hakkında verdiği yazılı soru önergesi Özal’ın 
Almak hakkında 340 milyon liralık tazminat 
davası açmasıyla sonuçlandı. Görülen dava 
sonunda Almak, 9 milyon lira tazminat ödemeye 
mahkûm oldu. Dava Yargıtay aşamasında 
sürüyor.
Almak, 17 Şubat 1989 tarihinde Özal ailesinin 
mal varlığı hakkında yönelttiği sorulara 
Başbakan’dan, yanıt istemişti. Geçen hafta içinde 
Özal’m mal varlığı konusundaki gelişmeleri 
görüşen SHP grubu, bu konuda bir araştırma 
yapılmasını karara bağlayarak TBMM 
Başkanlığı’na bir araştırma önergesi verdi. 
Önergede, “Başbakan Özal’m eşi Semra Özal’m, 
baterist damadı Asım Ekren ve eşi Zeynep 
Ekren’in, oğulları Ahmet ve Efe Özal’m, 
kardeşleri Korkut ve Yusuf Bozkurt Özal’m 
bugüne kadar sahip oldukları mal varlıkları, 
şirketleri, şirket ortaklıkları, yerli ve yabancı 
bankalardaki paralan ile hisse senetleri” nin 
araştırılması istendi. Önergede ayrıca bu 
kazanımlarm elde edilmesinde devlet 
olanaklarından yararlanılıp yararlanılmadığınm 
da araştırılması koşulu yer alıyor.
Konuttan Köşke Özal
Artık her şey Başbakanlık Konutu’nun çevresinde dönmeye 
başlamıştı. Her iş Konut’ta çözümleniyordu. Bazı gazeteciler 
siyasi değerlendirmelerine bile “Gece saat 3... Konutun 
ışıkları yanıyordu” diye başlayarak Başbakanın yoğun 
çalışma temposunu anlatıyorlardı. Red Kit okumayı, Bülent 
Ersoy dinlemeyi seven, Kemal Sunal filmleri seyreden bir 
yöneticisi vardır artık Türkiye’nin.
Demirel ‘çek git’ mitinglerine başlamıştı. Ama o kararlıydı. 
Gerçi ‘Olabilirim de olmayabilirim de’ diyerek kararını 
gizliyordu. Ama zamanı gelince ‘Cumhurbaşkanlığına 
adayım’ dedi. Bu kez Demirel de mitinglerinin adını 
‘Çankaya milletindir’ diye değiştirdi... Elinde silindir 
şapkasıyla gelecek Meclise. Sonra Çankaya’nın merdivenlerini 
çıkacak, ama bu kez ‘haftalık olağan görüşme’ için değil.
V in e
Cumhur iyetçiler I
Parlamento dışî muhalefet Ö zah eleştirdi
“Çankaya Köşkü’nde oturamaz”
İç Politika Servisi — Turgut Özal’ın 
cumhurbaşkanlığına seçilmesi, TBMM 
dışındaki siyasi partilerin yöneticilerin­
ce de eleştirildi. MÇP Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş, “devletin sarsıntı ge­
çirmesi ihtimalinin arttığını” söylerken, 
RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan 
cumhurbaşkanlığı seçiminin hukuka ay­
kırı olduğunu ve Özal’ın siyaseten Çan­
kaya Köşkü’nde oturamayacağı görüşü­
nü yineledi. SP Genel Başkanı Ferit İl- 
sever de “Sadece Özal’ın cumhurbaş­
kanlığının değil, Cumhurbaşkanlığı ku­
runtunun da tartışılacağı yeni bir dönem 
başlıyor” dedi.
MÇP Genel Başkam Alparslan Türk­
eş, Turgut Özal’m cumhurbaşkanı seçil­
mesi ile bu yüce makamın sürekli tar­
tışmalarla karşı karşıya kalacağını söy­
ledi. Türkeş, “Büyük bunalımlarla dev­
letimizin sarsıntılar geçirmesi ihtimali 
çoğalmıştır” dedi. Türkeş, seçim kanu­
nu değiştirilerek 1990 baharında erken 
seçime gidilmesini önererek, özal’m se­
çim kanunu ile 11 kez oynayarak ger­
çek bir demokrasinin eşit ve adil koşul­
larla yapılacak seçimlerle kurulmasını 
engellediğini ifade etti.
RP Genel Başkanı Necmettin Erba­
kan, Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı 
seçiminin hukuka aykırı olduğunu savu­
narak seçimin iptal ettirilebileceği görü­
sünü savundu. Erbakan, bunun için ilk 
adımın TBMM’den çıkacak olan ilk ya­
sayla atılabileceğini söyledi. Özal’ın 
Cumhurbaşkanı olarak altına imza ata­
cağı yasanın yayımlandığı anda anaya­
saya aykırılığı belirtilerek iptali için 
Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesi gerek­
tiğini kaydeden Erbakan, “Mahkeme 
görevsizlik kararı veremez. Cumhurbaş­
kanı seçiminin anayasaya uygun olma­
dığım tespit ettiği zaman Özal o makam­
dan iskat edilmiş olacaktır” dedi.
Erbakan, Özal’m Cumhurbaşkanı se­
çilmesinden sonra Cumhuriyet’e yaptı­
ğı açıklamada, Özal’m makamından
uzaklaştırılması için ikinci yol olarak 
Danıştay’ı gösterdi. Özal’m Cumhur­
başkanı olarak imza atacağı üçlü bir ka­
rarnamenin iptali için Danıştay’a baş­
vurulabileceğini belirten Erbakan, Da­
nıştay vasıtasıyla Özal’m hukuken seçi­
minin muallel olduğunun tespit ettirile­
bileceğini kaydetti.
Erbakan, birinci ve ikinci tur oylama­
lara 300’den az milletvekilinin katılma­
sının anayasaya aykırı olduğunu savu­
narak, şirketlerde bile sermaye arttırı- 
mmın ortakların dörtte üçünün kararı 
ile mümkün olduğunu anımsattı. Bir ve 
ikinci tur oylamaların yok hükmünde 
bulunduğunu, üçüncü turun da geçersiz 
olduğunu savunan RP Genel Başkam, 
Özal’m siyaseten de Çankaya Köşkü’­
nde oturamayacağı görüşünü ileri sürdü.
Erbakan, Özal’m emrinden çıkmaya­
cak kukla bir başbakan koymak sure­
tiyle fiilen tek adam rejimini yürütme­
ye tevessül edeceği görüşünü savundu, 
ANAP’ın çok yakında parçalanacağım 
söyledi.
SP Genel Başkanı Ferit tlsever de 
Özal’m cumhurbaşkanı seçilmesinden 
sonra yaptığı açıklamada, bu sonuçta, 
parlamentodaki muhalefet partilerinin 
özellikle SHP’nin önemli payının oldu­
ğunu savundu. İlsever, açıklamasında şu 
görüşleri dile getirdi: “Sadece ÖzalYn 
cumhurbaşkanlığının değil, Cumhurbaş­
kanlığı kurumunun da tartışılacağı ye­
ni bir dönem başlıyor, tşçi sınıfımız ve 
emekçi halk, Özal’ı oradan indirerek ve 
Cumhurbaşkanlığı kuruntunu da tarihe 
gönderen yolu açacaktır.”
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası Yönetim Kurulu Başkam Ha- 
lit Narin, Turgut Özal’ı çektiği bir telg­
rafla kutladı. Narin, bir örneği basma 
da dağıtılan telgrafında, şu görüşleri dile 
getirdi: “Demokratik hür parlamenter 
rejimi, vazgeçilmez yönetim şekli olarak 
kabul eden Türkiye Cumhuriyeti’nin
Büyük Millet Meclisi tarafından cum­
hurbaşkanı seçilmenizden dolayı şahsım 
ve Türk Tekstil Sanayii İşverenleri adı­
na tebriklerimi arz ederim.”
SHP İstanbul İl Başkanlığından ya­
pılan açıklamada da “Özal’ın Çanka­
ya’ya çıkması tehlikeleri daha da yoğun­
laştıracak, var olan krizi 
derinleştirecektir” denildi. Açıklamada, 
çözümün en kısa zamanda adil ve de­
mokratik bir seçim yasasıyla erken se­
çime gitmek olduğu, bu hedefe ulaşabil­
mek için de parlamento içindeki ve dı­
şındaki partilerin işbirliğinin gerekliliği 
vurgulandı.
DYP İstanbul İl Başkanı Orhan Ke­
çeli de yaptığı açıklamada, arkasında 
millet desteği olmayan kişinin cumhur­
başkanlığına seçilmesinin Türkiye’yi si­
yasi krize sürükleyeceğini öne sürdü. Ke­
çeli, “Milletin de bazı haklan vardır. Be­
ğenmediği sistemi protesto eder. Bunun 
yasal yollan vardır, kullanır. Nixon, 
Marcos yerinde duramadı, Sayın Özal 
da duramaz” dedi.
tnsan Haklan Derneği Ankara Şube 
Başkam Muzaffer İlhan Erdost da 
özal’m cumhurbaşkanlığım parlamen­
ter bir darbe olarak niteledi. Erdost, 
“Özal, ANAP grubuna kendini cum­
hurbaşkanı seçtirdi” diye konuştu.
Ege Belediyeler Birliği Yönetim Ku­
rulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Baş­
kanı Yüksel Çakraur, Turgut Özal’ı 
cumhurbaşkanı olarak karşılamayacak­
larını açıkladı.
Malatya’da davul-zurna
Turgut Özal’m cumhurbaşkanlığına 
seçilmesi, memleketi olan Malatya’da 
davul-zurna çalınarak kutlandı. 3. tür 
sonucunun televizyondan açıklanmasın­
dan sonra, davul-zurna ekipleri ANAP 
il binası ve belediye önünde gösteri yap­
tılar. ANAP’lı Belediye Başkanı Münir 
Erkai da Özal’a bir telgraf çekerek cum­
hurbaşkanlığını kutladı.
Evren
kutladı
ANKARA (AA) — Cumhurbaşka­
nı Kenan Evren, Türkiye’nin 8. cum­
hurbaşkanı seçilen Türgut Özal’a bir 
mesaj göndererek kutladı.
Evren, mesajında şöyle dedi: 
“Başbakanlığa atandığınız 7 Aralık 
1983 tarihinden itibaren cumhurbaş­
kanlığına seçildiğiniz tarihe kadar ge­
çen süre içinde, şahsen ve gerekse bu 
dönem içerisinde oluşturulan Bakan­
lar Kurulu üyeleri ile ifa etliğiniz hiz­
metler ve demokratik parlamenter 
sisteme geçişte gösterdiğiniz üstün 
gayret takdirle anılacaktır.
Başta siz olmak üzere bu tarihe ka­
dar hizmet yapan tüın hükümet üye­
lerini kutlar, bundan böyle 
cumhurbaşkanı olarak sürdüreceğiniz 
çalışmalarınızın da sağlık ve esenlik 
içinde başanlı geçmesini ve memlekete 
yararlı olmasını temenni ederim.” 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri 
Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Ne­
jat Türaer ve Sedat Celasun da cum­
hurbaşkanı seçilen Türgut Özal’a bir 
mesaj göndererek kutladılar.
Çift kuyruklu ceketini, nervürlü 
gömleğini giyip beyaz papyon 
kravatını takacak, eline de 
silindir şapkasını aldığı gibi 
Meclise gidecek. Partisinin bütün 
milletvekilleri salonda kendisini 
bekliyor. Kapıdan içeri girince de 
tüm milletvekilleri ayakta 
karşılayacak. Pek yeni yüz 
olmayacak ayağa kalkanlar 
arasında. Tümü grupta gördüğü 
arkadaşları. Artık cumhurbaşkanı olarak 
karşılarında...
Yeminden sonra Cumhurbaşkanlığı Filarmoni 
Orkestrası İstiklal Marşı’nı çalacak. Sonra görevi 
devralmak üzere doğru Çankaya’ya... 1983 
aralığında heyecanla çıktığı, bir ay sonra 
“başbakanlık” tezkeresini almak için gittiği, 
“haftalık olağan görüşme” için altı yıldır 
merdivenlerini inip çıktığı Çankaya Köşkii’ne bu 
kez seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak yeni 
görevini devralmaya gidecek.
Çikita muz da geldi
Hükümeti kurarken kaç kez inip çıkmıştı bu 
merdivenleri. Bazı isimlerde “pürüz” çıkmıştı da 
ancak 13 aralıkta onaylanmıştı yeni hükümet. 24 
Aralık 1983’te TBMM güvenoyu verince Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 45. hükümetini kuran kişi olarak 
inip çıkmıştı. Ö günlerde bir geçiş döneminin 
başındaydı. Kızdırılmaması gerekenler vardı.
Bir süre dizginleri eline alamadı. 12 Eylülcüler 
tüm istediklerini pek yaptırmadılar. Ancak, ilk 
günden beri benimsediği “Çankaya ve 12 Eylül’e 
ters düşmemek, askerlerle iyi geçinmek” ilkesini, 
her şeye rağmen uyguladı. En önemli sınav 25 
Mart seçimleriydi. Bundan da başarıyla çıktı.
Yavaş yavaş Türkiye insanı yeni kişiler tanımaya 
başlıyordu. “Hanedan” adı takılan aile ve çevreye 
yakın yeni isimlerle de tanışıyordu Türkiye insanı. 
Tümü de becerikli, yeni tanımlara göre “başarılı” 
insanlardı.
Artık her şey Başbakanlık Konutu’nun çevresinde 
dönmeye başlamıştı. Her iş Konut’ta 
çözümleniyordu. Bazı gazeteciler siyasi 
değerlendirmelerine bile “Gece saat 3... Konutun 
ışıkları yanıyordu” diye başlayarak Başbakan’ın 
yoğun çalışma temposunu aktarıyorlardı. 
“Bürokrasiyi kaldırıyorum, yeni fonlar 
kuruyorum. İthalatı serbest bırakıyorum, ihracatı 
arttırıyorum” diyen, Red Kit okumayı, -Bülent 
Ersoy dinlemeyi seven, Kemal Sunal filmleri 
seyreden, yoı ulunca soluğu Bodrum ya da 
Marmaris’te alan değişik bir yöneticisi vardır 
artık Türkiye’nin. “Avrupa’da ne varsa, Türkiye’de 
de o olacak” diyordu. Gerçi Avrupa’daki 
demokratik hak ve özgürlükler bir türlü 
gelmiyordu, ama ta Panama’dan çikita muz 
gelmeye başlamıştı.
Önündeki önemli virajlardan biri de 1986 
eylülündeki ara seçimlerdi. Bu seçimlerden önce 
kızı Zeynep, baterist Asım Ekren’le evlenmişti. 
Aile bu evliliğe karşıydı, ama engelleyemedi. 
Seçimlere çok az bir süre kala, haziran 1986’da 
bir gazetede haber patlar: Kızı Zeynep ile damadı 
Asım’a bir Jaguar armağan edilmiştir. Asım’la 
Zeynep, kendilerine verilen armağamn önünde bir 
de fotoğraf çektirmişlerdir. Seçimler öncesi çok 
ağır bir darbedir bu. Hatta yeni kurulan bir parti 
amblem olarak “davul delen Jaguar”ı seçmiş, her 
akşam televizyona çıkıyor.
Belki de inişin ilk işaretlerinden biriydi 86 ara 
seçimleri. Partisi 11-0’a oynarken, ancak altısını 
kazanabildi milletvekilliklerinin. Oyu yüzde 
42’den yüzde 32’ye inmiş, Demirel korkulu rüyası 
olacak şekilde oyunu arttırmış, siyasi yasağına 
karşın “uzaktan kumandalı” partisiyle hızla 
yükselmektedir. “Yasaklan halk koydu, halk 
kaldırsın” diyor. İlk önce “Taraf değilim, bu 11 
Ey'lül’le 12 Eylül iktidarları arasında bir 
meseledir. ’Hayır’ kampanyası yapmayacağız” der. 
Ancak “Evet”ler ağır basınca, yol isteyenlere, ilçe 
olmak isteyenlere, arkadaşları “Hele bir
referandum sonucunu görelim” yanıtını vermeye 
başlarlar. Yanında “No, no, no” tişörtü giyen 
Güneş Taner dolaşmaktadır. Taner’i sonra bakan 
yapar. 6 Eylül 1987’deki referanduma bir gün 
kala televizyonda, siyasi yasağın devamı için oy 
kullanacağını açıklar. Demirel bu duruma çok 
kızar.
1987 yılı by-pass’la başlamıştı. By-pass için 
ABD’de bir hastaneyi seçti. Çift pasaportlu 
prenslerle, “hanedan” ve “hasbahçeli” 
söylentilerle, “Papatya Vakfı”yla renklenen siyasal 
yaşama bir de Houston’daki ameliyat 
ekleniyordu. Aynı yıl annesi Hafize Hanım’ı 
kaybetti. Hükümetin çıkardığı,
Cumhurbaşkanı’nın onayladığı bir kararnameyle 
annesi Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit 
Kotku’nun yanına gömüldü.
Sıra seçimlere geldi. 1983’te propaganda 
“ortadirek” üzerine oturtulmuştu. Ancak 1987’ye 
değin, ortada “ortadirek” diye bir şey 
kalmadığından, yeni seçim sloganı “çağ 
atlamak"tı. Enflasyon bir türlü düşmüyor, 
Güneydoğu’da terör durmuyor, işkence savları 
artıyordu... Kasım 87’deki seçimlerde partisinin 
oyu yüzde 36’da kaldı. Ama tam 11 kez 
değiştirdiği seçim sistemi sayesinde Meclisteki 
sandalyelerin üçte ikisini kazandı.
Seçimden sonra zam paketleri birbiri ardına 
açıldı. “Ben seçimden önce zam yapacak kadar 
enayi miyim?” demişti... 1988’e bol zamlı, bol 
enflasyonlu ve bol terörlü girdi Türkiye.
Büyük bir heyetle hacca gitti. Bu üçüncü 
oluyordu. Yanında üç bakan, altı vali, kardeşi 
Korkut Özal ve eşi Semra Özal vardı. Gazetelerde 
boy boy fotoğraflar çıktı ihramla. Televizyon 
naklen yayınladı.
Bir de suikast atlattı aynı yıl. 18 haziran günü 
partisinin kongresinde konuşacak. Salon tıklım 
tıklım dolu. Daha konuşmanın ortasına 
gelmeden, kürsünün karşısındaki gazeteciler ve 
partililer arasından bir kişi silahını çekip 
ateşliyor. İki el silah sesinin ardından yüzünü 
acıyla buruşturuyor ve eğilip kürsünün altına 
giriyor. Suikast girişiminde bulunan Kartal 
Denıirağ hemen yakalanıyor. Elinden 
yaralanmıştır. Salon yatışınca yaralanan elini 
sardıktan sonra, çıkıp yarım kalan konuşmasını 
tamamlıyor.
1989’da ara seçimler vardı. Ancak bir yıl daha 
dayanacak gücü pek kalmamıştı. Ya da öyle 
sanıyordu. Bir an önce güven tazelemek 
gerekiyordu. Bir yıl sonra tazelenmeyebilirdi bu 
güven. Daha önce “Yasaklar kalksın mı, yoksa 
kalkınasın mı” diye referandum yaptırmıştı. Bu 
kez de “Yerel genel seçimler öne alınsın mı, 
alınmasın mı” diye gitti referanduma. Hem de 
istediği oranda oy alamazsa politikadan 
ayrılacağını söyleyerek. Kendisine yüzde 65 Hayır' 
çıktı. Gidecek mi, yoksa kalacak mı diye 
tartışmalar sürerken, “Dört yıl daha görevdeyim” 
dedi. Aslında dört yıl daha partisi görevdeydi. O 
bir yıl sonra bir görev değişikliğini düşünüyor 
olmalıydı.
Erkene aldıramadığı seçimlerde partisinin oyu 
yüzde 21.80’e inmişti. Halk “kantarın topuzunu 
biraz fazla kaçırmıştı.”
Herkes istifasını ya da erken seçim kararı
almasını beklerken, “1992’ye kadar, iktidardayız”
dedi. Muhalefet ayağa kalkmıştı. Demirel “Çek 
git” mitinglerine başlamıştı. Ama o kararlıydı. 
Gerçi “Olabilirim de, olmayabilirim de” diyerek 
kararını gizliyordu, ama zamanı gelince 
“Cmuhurbaşkanlığma adayım” dedi. Bu kez 
Demirel de mitinglerinin adını “Çankaya 
milletindir” diye değiştirdi.
Şimdi onun için de Türkiye için de yeni bir 
dönem başlıyor. Çift kuyruklu ceketini, nervürlü 
gömleğini giyip elinde silindir şapkasıyla gelecek 
Meclise. Sonra Çankaya’nın merdivenlerini 
çıkacak, ama bu kez “haftalık olağan görüşme” 
için değil.
Başbakanlığı sırasında hakkında en çok kitap 
yazılan kişi olarak çıkacak Çankaya’nın 
merdivenlerini.
ANAP’a veda
konuşması Artık Özal bir başka
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Turgut Özal,
dün cumhurbaşkanı seçilmeden önce ANAP Meclis 
grubunda yaptığı son konuşmada, “Gittiğim yerde 
başka bir Özal görmeye mecbursunuz” dedi. Özal, 
ANAP’lı milletvekillerine kendisinin “vasiyetler” diye 
nitelediği bazı tavsiyelerde bulundu.
Heyecanlı olduğu sesinin titremesinden anlaşılan 
Özal, sözlerine, “Benim için zor konuşmalardan bi­
risini yapacağım” diyerek başladı. Uzun yıllar ANAP 
grubuyla birlikte olduğunu ve bu milletvekillerinin si­
yasi yaşamda önemli rol oynadıklarını kaydeden Özal, 
“Hakikaten bırakıp gitmek fevkalade zor. Ben bu­
nu içimde hissediyorum” dedi.
1965 seçimlerinde Meclis’te çoğunluğu alan Ada­
let Partisi yöneticilerini isim vermeksizin eleştiren 
Özal, “Ekseriyeti alan bir siyasi kadro, cumhurbaş­
kanını içinden seçememişse, o memlekette demokra­
sinin icapları yerine gelmemiş demektir” dedi. Özal’ın 
bu sözleri milletvekillerince alkışlandı. Özal, konuş­
masını, “Bizim karşımızdakiler demokrasinin yanın­
daysalar, bunu kabul etmeliler. Demokrasi sınavın­
da sınıfta çaktılar demiştim. Bu defa da ikmal imti­
hanında sınıfta çaktılar” biçiminde sürdürdü. Özal, 
daha sonra şu görüşleri belirtti:
“Ama her şey geçti. Eski siyasi partilerin ananele­
ri, demokrasiyi bir türlü tam manasıyla hazmetmeye 
hazır değildir. Demokrasiyi sloganlar halinde anla­
dılar, ama sloganlar icraata geçmedi. İcraata geçiren 
ANAP oldu. Bundan sonraki devirde demokrasi me­
selesinde bu grup başkalarının akıllarından geçirme­
dikleri mesafeyi alacaktır. Bize sadece hüzün veriyor. 
Hele bir muhalefet partisi liderinin (Demirel’i kaste­
derek) grup toplantısında söylediği sözleri ben hay­
ret ve ibretle dinledim.”
“Bütün arkadaşlanmı ikaz ediyorum. 80 öncesinin 
bazı sloganları yine gelecektir. Bazı çatlakların üze­
rine gidip büyütmeye çalışmayın. Hatta onları kuv 
vetli Japon yapıştırıcısıyla yapıştırın. Türkiye 80 ön­
cesinde bazı ayrılıklara düşmüştür. Ama bunlara ye­
niden düşerse, ileri gitmesi mümkün değildir.
Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Irk nazariyesi ye­
rine millet nazariyesi doğrudur. Atatürk, ‘Ne mutlu 
Türküm diyene’ derken, ‘Ne mutlu Türküm’ demi­
yor. Bu, milli birliğin ifadesi olarak kullanılmıştır.” 
Türkiye’de genç bir nesil olduğunu kaydeden Özal, 
“Bizim kuşağın içinde eziklik vardı. Pek az kimse 
eziklikten kendisini kurtarabildi. Başta Kemal Ata­
türk. Artık Batı karşısında ezik değiliz” dedi.
Daha sonra Özal, Türkiye’nin ilerleyebilmesi için 
“Düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşeb­
büs hürriyeti”nin önemli olduğunu ifade etti. Bu tav­
siyelerini “vasiyet” diye niteleyen Özal, “Türkiye hâlâ 
tabularla kilitlenmiş bir ülke. O tabuları yıkacağız” 
dedi. Din ve vicdan hürriyetinin istismar edilen ko­
nulardan birisi olduğunu vurgulayan Özal, laiklik il­
kesinden yana olduğunu da söyledi. Özal, “Ama kim­
se kimsenin dinine, inancına karışmamalı. Batılı ül­
kelerde olduğu gibi bizim de bu hedefe varmamız 
lazım” dedi.
“Biz bir İslam ülkesiyiz” diyen Özal, Türkiye’nin 
“Bir imparatorluk bakiyesi olduğunu” savundu, 
özal, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:
Özal, konuşmasının son bölümünde de görüşleri­
ni şöyle açıkladı:
“Biz hoşgörülü bir partiyiz. Hatta bize ‘Mevlana 
gibiler’ demişlerdi. Buna devam edin.
“Bakın, biz hiç kimseyi ihraç etmedik. Bizim bazı 
arkadaşların yaptıklarını başka bazı partilerde yap­
salar, disiplin kurulları çalışır. Arkadaşlar birbirle­
rine kenetlensinler. Çok şeyler söyleyecekler. Hele 
ayın 9’una kadar çok şeyler yazılacak. ‘Falanca şöy­
le söyledi, falanca kukla olmam diyor’ diye hep ya 
zacaklar. Biz şu anda haberiz. Bu grup haberdir. Ba­
sın da bir kırıntı alınca manşet yapacak. Bir proble­
miniz varsa gidin o arkadaşa direkt söyleyin.
Tabii ki 18-20 kişi olur, birisi seçilir. 5 kişi seçil­
mez. Seçilmeyen arkadaşım gücenmesin, kırılmasın. 
Bakanlık meselesinde de öyle. Ben baktım, başından 
beri gelenlerden kabinede iki arkadaşımız kalmış. 
Mevkilerin hepsi geçicidir. Önemli olan memlekete 
hizmet edebilmektir.
Bulgaristan da yola gelecektir. Çünkü artık güçlü 
bir ülkeyiz. Herkes bizimle iş yapmaya çalışıyor. Si­
yaset, ticaretle ilişkilidir.
Geldiğimiz bu yeni konumda da memlekete hizmet 
edeceğiz. Biz mücadeleyi seven bir insanız. Zikzak 
yapmayan, lafı da yapıştıran bir kişiliğim var. Ama 
gittiğim yerde artık başka bir Özal görmeye mecbur­
sunuz. Memlekete hizmet edenlerin daima yanında 
olacağım.
Tek ricam var. Bölünmeyin, parçalanmayın. Al­
lah’ın ipine sımsıkı sarılın. Kuran-ı Kerim’de de öyle 
diyor.
Önümüzdeki on sene içinde Türkiye’nin aydınla­
rı, entelleri ile halk arasındaki açıklığı kapatmaya ça­
lışalım.”
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Deri yine 
gözde
Modacılar sıcak 
yaz günlerinde 
bile deriden 
vazgeçmiyorlar. 
Fransız modacı 
Thierry Mııgler 
de 1990 yaz 
kreasyonunda 
deriye geniş yer 
ayırmış. 
Bermuda ve 
ceketten oluşan 
bu deri takım, 
canlı kırmızı 
rengiyle olduğu 
kadar, erotik 
çizgisiyle de 
beğeni kazandı. 
(Fotoğraf: AP)
PTFnin 
"(ireli taşıma 
yılı’
ANKARA (ANKA) — Posta­
da yitirilen mektup ve koli sayısı 
bakımından geçen yıl, PTT’nin 
son 10 yılın en “ fireli” yılı oldu. 
PTT Genel Müdürlüğü’nüıı veri­
lerine göre geçen yıl 1017 mektup, 
yurtiçi posta servisleri sırasında 
yitirildi. Önceki yıl, bu sayı 583 
olarak gerçekleşmişti. Yine geçen 
yıl, değer konulmamış 276 koli de 
alıcısına ulaştırılamadı.
Yurtdışı posta servislerinde yi­
tirilen mektup ve koli sayısı ise 
önceki yıllara göre daha az düzey­
de bulunuyor.
Bu arada, PTT’nin son 9 yıldır 
değer konulmuş para havaleleri­
nin hiçbirini yitirmediği, son 3 yıl­
dır da değer konulmuş paketlerin 
tümünü sahiplerine ulaştırdığı be­
lirlendi.
/ K A S I M  1989
Fiber optik ekran Fiber optik teknolojisi, dünya elektronik piyasalarında inanıl­
maz bir hızla yayılmasını sürdürüyor. Japonya’nın önde gelen elektro­
nik üreticilerinden Mitsubishi Rayor tarafından geliştirilen bu fiber optik 
ekran da giderek küçülen modelleriyle dünya pazarlarında aranan bir vi­
deo görüntü aracı olarak yer tutmaya aday gösteriliyor. 120 inç boyu­
tundaki ekran şu anda 25 milyon Yen (yaklaşık 384 milyon T L .j’den alı­
cı buluyor. (Fotoğraf: AP)
Şarap
nasıl
içilir?
ANKARA (AA) — Şarabın, 
hangi yemeklerle ne zaman ve na­
sıl içileceği de geniş bir kültür ge­
rektiriyor.
Ülkemize gelen ünlü Fransız 
degüstatör, Charles Quittanson’a 
göre, şarap içilirken kesinlikle si­
gara içilmemesi, konuşulmaması 
ve özel bir dikkat sarf edilmesi ge­
rekiyor.
Kavaklıdere Şarapları’nın ku­
ruluşunun 60. yıldönümü için dün 
Ankara Hilton Oteli’nde düzen­
lenen Şarap Tadım Konferansı­
na katılan ünlü degüstatörler 
Charles Quittanson ve Jacques 
Laffort, “İçip içip sarhoş olmak 
değil, içtiğinin tadına varmak 
mühim” dediler. Degüstatörler, 
şarap içiminde ve tadımında özen 
gösterilmesi gereken konuları 
Fransız şarapları eşliğinde açıkla­
dılar.
Papağanlarla
birlikte
İngiliz işçi Partisi 
Milletvekili Tom 
Dalyell, papağanların 
korunması için 
sürdürdüğü 
kampanya sırasında, 
zaman zaman 
istenmeyen 
durumlarla karşılaştı. 
Papağanların her 
zaman mantıklı ve 
aklıbaşında 
davranamadığından 
bihaber olan 
milletvekili, Avam 
Kamarası’nın önünde 
bir papağanın gaga 
darbelerine hedef 
olunca çok şaşırdı. 
(Fotoğraf: Reuter)
HABERLERİN DEVAMI
Tartışmalı...
(Baştarafı I. Sayfada)
Turgut Özal, seçimin tamamlanmasından 
sonra, yarısı boş Genel Kurul’da yaptığı te­
şekkür konuşmasında, “Bu seçim aslında 
demokrasinin zaferidir’’ dedi. Daha önce 
grupta yaptığı veda konuşmasında ise, “De­
mokrasi, seçilmişlerle seçilmemişlerin mese­
lesidir. Demokrasi, seçilmişlerin rejimidir" 
diyordu.
Ama ne yazık ki inandırıcı olamıyordu.
Nasıl olabilirdi ki?
Arkasındaki halk desteği yüzde 21.8’e in­
mişti. Tüm seçim araştırmaları ANAP’ın oy 
oranını yüzde 20’nin altında gösteriyordu. Si­
yasal desteği böylesine erimiş bir grubun 
yaptığı cumhurbaşkanı seçimi, nasıl olur da 
demokrasinin zaferi sayılabilirdi?
Geçelim.
Sekizinci cumhurbaşkanlığı seçiminin ikin­
ci sonucu, işte bu noktadan kaynaklanıyor. 
ANAP liderinin olağanüstü inatçılığıyla de­
mokratik geleneklere sırt çevirmesi, Türkiye’­
de siyasal havayı zehirlemiştir. Önümüzde 
böylece, çalkantılı ve istikrardan yoksun bir 
dönem açılıyor. Buna yol açan, demokrasi­
nin gereklerine ters düşen Turgut Özal’dır.
Bu durum ne zamana kadar devam eder? 
Bazı Batılı odaklarla, Özal ve yakın çevresi­
nin sandığı gibi, bir bardak suda koparılan 
fırtına bir süre sonra diner mi?
Sanmıyoruz.
Dün muhalefet kulisinde edindiğimiz izle­
nim pek öyle değildi.
SHP lideri İnönü, grup konuşmasında, 
“Millet iradesine karşı yapılan cumhurbaş­
kanlığı seçimi bu ülkeye huzur getirmeyecek. 
Millet eliyle bu yanlışlık düzeltilecek. Kimse 
karamsarlığa düşmesin" diyordu.
DYP lideri Demirel de grup konuşmasın­
da her zamanki gibi lafını esirgemiyordu:
“Milleti bu olay rencide etmiştir. Demokra­
siyi işleten; gelenekler, göreneklerdir, kamu­
oyu vicdanıdır. Kamuoyu baskısı olmadan bu 
rejim işlemez. ‘Aman dert çıkmasın, bunalım 
çıkmasın. Bırakın, yukarı çıkıp otursun, ne 
olacak’ denemez. Cereyan eden, gasptır."
Demirel, ‘ilk seçimden sonra anayasa de­
ğ iştirilecek  ve Ö zal, Ç a n k a ya ’dan 
indirilecek’ diyordu. DYP liderine göre, 
"Türkiye’de bu hesaplaşma yapılmaksızın 
demokrasi oturmayacaktı. ”
SHP lideri de farklı düşünmüyordu. DYP 
gibi SHP de Özal’ın cumhurbaşkanlığını ta­
nımadığını gösterecek birçok eylemi zaman 
içinde sergileyecektir.
Sekizinci cumhurbaşkanlığı seçiminin 
Türkiye’yi bir bunalıma ittiği, hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın görülmekte. Halk desteği 
böylesine erimiş bir siyaset adamının inat­
çılığıdır, bunun temelinde yatan.
Turgut Özal’ın tartışmalı cumhurbaşkan­
lığının bir başka sonucu da iktidar partisine 
dönüktür. Lider Çankaya’ya taşınıyor, ama 
ipleri acaba elinden bırakıyor mu? Yoksa Sa­
yın Demirel’in deyişiyle, “Başbakan, Başba­
kan olarak, cumhurbaşkanlığı görevi de uh­
desinde olmak üzere mi çıkıyor Çankaya'­
ya?"
Yani “fiili bir başkanlık sistemi" mi 
kuruyor?
Yabana atılmayacak bir olasılık bu.
Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi ANAP 
grubunu çatlamaktan kurtaracak mı?
Özal, grupta veda konuşmasını ANAP mil­
letvekillerine yaptığı şu çağrıyla bağladı:
“Hiçbir şekilde bölünmeyin, parçalanma­
yın! Kuran-ı Kerim'de denildiği gibi, Allah'ın 
ipine sıkıca sarılın. ”
Çok güç.
Özal, yeni başbakan seçiminde dengele­
ri ne denli kollarsa kollasın, ANAP grubunu 
zaman içinde bir arada tutabilmek çok zor­
dur. ANAP kulisinde tüm işaretler bunu bel­
li ediyor.
Nitekim dün, Özal cumhurbaşkanı seçilip 
Meclisten ayrıldıktan sonra, ANAP kulisinin 
görüntüsü bunun ilk sinyallerini verir gibiy­
di. Milletvekillerinde sevinç veya rahatlama­
dan tek söz edilemezdi. Sanki genel bir sus­
kunluk havası geçerliydi çoğunda.
Bir genel seçime dek Türkiye, çalkalana- 
cak. Turgut Özal’ın tartışmalı cumhurbaş­
kanlığı istikrar getirmeyecektir ülkemize.
Ozal 8. cumhurbaşkanı
CÜNEYT ARCAYUREK yazıyor
(Baştarafı I. Sayfada)
Özal, halkımıza “başka konum­
da buluşmak üzere” veda eder­
ken bunları söylüyordu.
Oy kazanma uğruna ülke ya­
rarlarından fedakârlık etmemiş­
ti. Oysa, oydan fedakârlık etme­
mek için devr-i iktidarında seçim 
yasasını 11 kez kendi lehine de­
ğiştirmişti. İnsanlara yeni ufuklar 
açmaya çalışmıştı. Oysa, yeni 
ekonomik ufuklarda toplam 10 
bin aileyi geçmeyen bireylere 
engin ufuklar bağışlamıştı.
★  ★  ★
Her neyse... Bu irdelemeler bir 
gece öncesinin özetiydi. Dün 
ANAP grubuna veda ederken - 
özgün sözcüğü ile- vasiyet nite­
liğinde kimi öğütlerde bulunuyor­
du. Öğütler başlığı altında aslın­
da Çankaya programını açıklı­
yordu:
(1) — Düşünce özgürlüğü sağ­
lanacaktı (141-142. maddelerin 
kaldırılması).
(2) — Din ve vicdan özgürlü­
ğüne değer verilecekti (Belki 
163. madde).
(3) — Özel girişimcilik özenle 
korunacaktı. (Demek ki yüzde 78 
enflasyon sürecekti).
Özal'ın Allah’ın izni, ANAP 
grubunun oyları ile henüz seçil­
mediği saatlerdi. Atatürk adını 
bir alıyor, bir bırakıyordu. O ka­
dar çok sözünü ediyordu ki, Ata­
türkçülüğü yeni diktirdiği frakla 
gardroptan indirmiş, daha o sa­
atlerde giyinmiş kuşanmış, yeni 
Çankaya programıyla aydın çev­
relere, Atatürk ilkelerine bağlılı­
ğı yadsınmaz kesimlere sesleni­
yor, kendini kabul ettirmeye ça­
lışıyordu.
★  ★  *
Demlrel’e karşı tutkusunu yi­
ne gemieyemiyordu. “ Milletin 
Demirel’i ibretle izlediğini” söy­
lerken, halkın dün TV’deki nak­
len yayın sırasında hangi duygu­
lar içinde olduğunu acaba tartı­
ya vuruyor muydu?
“Gideceği yerde başka bir 
ö za l görmeye herkesin 
hazırlanmasını” duyururken, 
ANAP grubunda yaptığı başba­
kan anketinin yanıtları cebindey­
di. Anket çok ustaca düzenlen­
mişti. 4 başbakan adayı istiyor­
du. Ama istenilmeyen adayların 
da işaretlenmesini öngörüyordu, 
Böylece grupta kafasındaki baş­
bakan adayının ne ölçüde des­
tek göreceğini peşinen saptıyor­
du. Yeni başbakan adayına tep­
kilerin değerini bir anda toparla­
maya çalışıyordu. 18 başbakan 
adayı sunuyordu. O kadar taraf­
sız, grup içindeki değerlere o 
denli yansız bakıyordu ki, örne­
ğin ezeli muhalifi görünen Kaya
Erdem’i bile başbakanlığa layık 
görmüştü. Muhaliflerini başba­
kan adayları listesine alırken ta­
rafsız bir içtenlikle mi hareket 
ediyor, yoksa kıymeti harbiyele- 
rini mi ölçüyordu?
★  ★  ★
Muhalefet, Özal'ın verdiği de­
mokrasi derslerinden nasibini 
alamayacaktı. Anket yoluyla baş­
bakan çıkarmaya çalışıldığı saat­
lerde, İnönü ile Demirel kendi 
gruplarında konuşuyor ve “gele­
ceği yine seslendiriyorlardı.” 
Erdal İnönü: “Çözeceğiz. Ka­
ramsarlık yok.”
Demirel: “Azınlığın azınlığa ta­
hakküm ettiği rejimin adı, de­
mokrasi değildir.
Demirel uzun konuşmasında 
çok sertti: “Geriye bıraktığı bitli 
yorganın altından nasıl çıkacak? 
21.80’le cumhurbaşkanı olanı 
halkın içine çıkarmamak ahdimiz 
olsun. İnsanlar nasıl geldiyse öy­
le gider. Darbeyle kol kola olan 
bu kafayla demokrasi olmaz. De­
niz kızı mı bu? Yarısı darbe, ya­
rısı demokrasi!”
Özal, daha sonra, “eski siya­
si partilerin demokrasiyi 
hazmedemediklerini” öne süre­
rek Kuran’dan bir ayetle vasiye­
tini kapıyordu: “Allahın ipine sa­
rılalım.”
Cumhurbaşkanı seçiminin son 
turuna geçildiğinde Türk siyasi 
hayatının kampları bir kez daha 
kesin çizgileri ile belirmişti. Bir 
yanda başkanlık sistemiyle ülke­
nin tüm kaderini elinde tutmaya 
azmetmiş ve ANAP grubunun 
oyları ile Çankaya’ya çıkmaya 
hazırlanan bir lider, öte yanda ilk 
seçimde, er ya da geç o lideri 
Çankaya’dan demokratik yolla 
indirmeye azmetmiş muhalefet. 
Kısacası bir yanda 21.80, öte 
yanda halkın yüzde 80’i.
★  ★  ★
Meclis başkanı ve başkanlık 
divanı, oy ayrım komisyonu, oy 
verenler ANAP’lı. Daha önceden 
çözülmüş denklemi, bilinmeyen 
denklem sayarak heyecanla oy 
veren iktidar. Alkış tufanı arasın­
da heyecandan beyazlaşan yü­
züyle Özal, kürsüye doğru 
ilerledi.
Muhalefetten yoksun ye 
ANAP’lıların oluşturduğu seçim 
oturumunu “Türk milletini tem­
sil eden TBMM” diye niteleyerek 
Türk ulusuna teşekkür etti. Tu­
tanaklara konuşuyor, kendi ba­
şına seçim yapan ANAP 
grubunu Türk milletinin temsilci­
si sayıyordu. Fakat tarih, Meclis 
tutanaklarına göre değil; aylardır 
süren, uzlaşmaz, inadım inat bir 
davranışın ayrıntılarıyla yazıla­
caktı.
Bir dönem kapanırken yeni bir 
dönem açılıyordu. Dün sabah 
saat 10.30’da Meclis’e başba­
kan olarak giren Özal, saat 
16.00’da Meclis’ten Sayın Bay 
Başkan Özal olarak çıkıyordu.
Merhaba bunalım!..
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Anavatan Partisi’nin kuru­
cusu ve Genel Başkanı Turgut 
Özal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. 
cumhurbaşkanlığına seçildi. 
Türkiye Büyük Millet Mectisi’nde 
dün yapılan ve muhalefet partile­
rine mensup milletvekillerinin ka­
tılmadığı 3. tur oylamada, 284 
ANAP’lı ile bir bağımsız millet­
vekilinden 263’ünün oyuyla cum­
hurbaşkanı seçilen Turgut özal,
9 kasımda TBMM’de yemin ede­
cek ve aynı gün Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’den görevi devrala­
cak. özal’ın cumhurbaşkanlığı 
görevine başlayacağı gün Toprak­
lı sırtlarından 101 pare top atışı 
yapılacak. Milletvekilliği ve 
ANAP Genel Başkanlığı görevi 
düşen Özal’a, Başbakan Yardım­
cısı Ali Bozer vekâlet edecek... 
Turgut Özal, cumhurbaşkanı se­
çilmesinden sonra Meclis kürsü­
sünden yaptığı teşekkür konuş­
masında, “TBMM kendi üyeleri 
arasından birisini cumhurbaşka­
nı seçme bilinci ve iradesini gös­
tererek milletten aldığı yetki ve 
gücün tam hakkım vermiştir. Bu 
seçim aslında demokrasinin 
zaferidir” dedi. 3. turda öteki 
aday Fethi Çelikbaş 14 oy alırken,
8 oy da boş çıktı. İlk turda 38, 
ikinci turda 28 fire veren ANAP 
grubu, dünkü üçüncü turda 22 fi­
re verdi.
3. turun yapıldığı dünkü oyla­
maya muhalefet milletvekilleri ka­
tılmadı. Bağımsız Zeki Çeliker, 
oylamada bulunurken, TRT’nin 
naklen yayın sırasında muhalefet 
sıralarının boş gözükmesini önle­
meye çakıştığı dikkati çekti.
Öylama sırasında Başbakan 
Tlırgut özal, Bakanlar Kurulu sı­
ralarında sol tarafında Ali Bozer, 
sağında ise Kâmran İnan ve Gü­
neş Taner’le birlikte oturdu. 
ANAP milletvekilleri, muhalefet 
milletvekillerinin boş olan sırala­
rına daha önceki turlarda olduğu 
gibi oturarak TRT’nin naklen ya­
yını sırasında muhalefet sıraları­
nın boş gözükmesini önlemeye ça­
lıştılar.
Milletvekilleri, oy pusulalarına 
tercihlerini kapalı bir kabinde yaz­
dıktan sonra sandığa attılar ve 
özal’ın önünden geçerken toka­
laştılar. Bazı ANAP’h milletvekil­
lerinin Özal ile sadece tokalaştı­
ğı, bazılarının ise Özal’ın elini öp­
tükleri gözlendi. Parti içi muha­
liflerden Kaya Erdem ye Necmet­
tin Karaduman’ın Özal ile tokalaş­
madan önünden geçmeleri dikkati 
çekti. Oy kullanma yerine doğru 
giderken ANAP’m yeni genel baş­
kan adaylarından Mehmet Keçe­
ciler ile Ekrem Pakdemirli, bazı 
milletvekillerince alkışlandılar. 
Oylama boyunca Özal’ın ve 
ANAP’lılarm neşeli oldukları 
gözlendi. Özal,oyların ayrımı sü­
rerken yerinde oturdu ve bu sıra­
da Devlet Bakanı Kâmran İnan1 
ın kendisine uzattığı bir dosyadaki 
bazı kâğıtları imzaladı.
Akbulut’un sonuçları açıkla­
masından önce ayrım kurulunun 
yanında bulunan milletvekilleri, 
heyecanla Özal’ın bulunduğu ta­
rafa koştular ve cumhurbaşkanı 
seçildiğini duyurdular. , Bunun 
üzerine Özal’ın etrafında bir kü­
meleşme oldu. Özal tebrikleri ka­
bul ederken Nejat Tünçsiper, 
“Bravo, bravo” diye bağırdı. Ku­
lislerdeki ANAP’lı milletvekilleri 
de salona neşeli bir havada girdi­
ler. Genel kurulda kutlama hava­
sı sürerken foto muhabirleri de 
içeri alınarak özal’ın tebrikleri ka­
bulünü görüntülediler.
Özal’ın teşekkürü
Yıldırım Akbulut, saat 16.10’da 
oylamanın sonuçlandığını belirte­
rek, ayrım kurulunun tutanağını 
İsmail Üğdül’e okuttu. Üğdül, oy­
lamaya 285 milletvekilinin katıl­
dığını ve Özal’ın 263 oy aldığını 
okuyunca, milletvekilleri ve ba­
kanlar, ayağa kalkarak “Bravo” 
sesleri arasında Özal’ı alkışladılar. 
Alkışların dinmesinden sonra Üğ­
dül, cumhurbaşkanlığına aday 
olan ikinci ANAP’lı Fethi Çelik- 
baş’ın da 14 oy aldığını açıkladı. 
ANAP’hlar, Çelikbaş’ı da alkışla­
dılar. Yıldırım Akbulut, tutana­
ğın okunmasından sonra “Bu so-
likte Başbakanlık Konutu’na ge­
len 12 bakan ve çok sayıda bürok­
ratın kutlamalarım kabul etti. Ko­
nuta ilk gelen Ankara Valisi Saf­
fet Arıkan Bedük oldu. Bedük’- 
ün arkasından SAGEB Başkanı 
Vahit Erdem, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı 
Ökkeş Özuygur ve işadamı Nuret­
tin Koçak geldiler. Bu sırada ko­
nuta çok sayıda çiçek getirildiği 
görüldü. _________________
Mazbatasını aldı_____
TBMM paşkanı yıldırım Ak­
bulut, saat 18.00’de konuta gide­
rek, Özal’a “Cumhurbaşkanlığı 
mazbatası”»  verdi. Özal, mazba­
tayı alırken “Memlekete refah 
gelmesi, milletin yücelmesi ve dev­
letin güçlenmesi bakımından var
nuca göre İstanbul Milletvekili Sa- gücümle en iyi şekilde çalışaca- 
yın Turgut Özal, anayasanın 102. ğ>m" dedi. Bu sırada Özal ı eşi 
maddesine göre üçüncü oylama­
da öngörülen salt çoğunluğu sağ­
lamış, 263 oyla Türkiye Cumhu­
riyeti’nin sekizinci Cumhurbaşka­
nı seçilmiş bulunmaktadır” diye­
rek Özal’ın cumhurbaşkanı seçil­
diğini ilan etti. Alkışlar sürerken 
Akbulut, özal’ı tebrik etti ve
Semra Ozal,. “Seni ben de kutla­
yayım” diyerek öptü. Semra 
Özal’ın mazbata töreni sırasında 
neşeli olduğu gözlendi.
Turgut Özal’a mazbatasını al­
dığı sırada Danıştay’ın görüşü 
doğrultusunda Cumhurbaşkanı 
Evren’e istifasını sunup sunmaya-
“Yurdumuz ve milletimize hayır- cağının sorulması üzerine Özal,
lı olmasını temenni ederiz” dedi.
özal, ANAP’hların alkışları 
arasında kürsüye gelerek bir teşek­
kür konuşması yaptı. Özal, önün­
deki metinden okuduğu konuş­
masında şunları söyledi:
“Sayın Başkan, değerli millet­
vekilleri, TBMM’nin beni sekizin­
ci cumhurbaşkanı seçerek göster­
diği büyük teveccühe şükran borç­
luyum. Hepinize ayrı ayrı teşek­
kür ediyorum.
Aziz Atatürk ile başlayan bu 
yüce makama layık olabilmek için 
her türlü gayreti göstereceğimden 
emin olabilirsiniz. Milletimizi, bir­
lik ve beraberlik içinde tutmak 
için memleketimizi çağdaş mede­
niyet seviyesine ulaştırmak, devle­
timizi yüceltmek için bütün gü­
cümle çalışacağım. TBMM kendi 
üyeleri arasından berisini cumhur­
başkanı seçme bilinç ve iradesini 
göstererek milletten aldığı yetki ve 
gücün tam hakkını vermiştir.
Bu seçim aslında demokrasinin 
zaferidir. Bu noktada sîzlere 6 yıl 
üyesi olmak şerefini taşıdığım 
TBMM’ye veda ediyorum. Bu 
mukaddes çatı altında geçirdiğim 
yıllan, sîzlerle tanışmış olmayı, 
sîzlerle birlikte çalışmayı Tann’nın 
bana verdiği armağanlar olarak 
kabul ediyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin bütün üyeleri­
ne ‘Allah’a ısmarladık’ diyor, en 
içten sevgi ve saygılanmı sunuyo­
rum.”
Özal, milletvekillerinin ayakta 
alkışlan arasında kürsüden indi.
Akbulut, cumhurbaşkanlığı de­
vir teslim töreninin 9 kasım per­
şembe günü TBMM’de yapılaca­
ğını duyurarak birleşimi kapattı. 
ANAP’hlar Özal’ı sarılarak tebrik 
ettiler. Başbakan, daha sonra 
TBMM’den ayrılarak Başbakan­
lık Konutu’na gitti.
3. tur oylamada 263 oy alan 
Özal, 1. turda 247, 2. turda 256 oy 
almıştı. 285 milletvekilinin katıl­
dığı 3. turda, ANAP’h milletvekil­
leri tam kadro hazır bulundular ve 
Fethi Çelikbaş’ın 14 oy aldığı tur­
da 8 oy da boş çıktı. Çelikbaş, 2. 
turda 17 oy, 1. turda 18 oy almış­
tı. 2. turda 9, 1. turda da 17 oy boş 
çıkmıştı.
Özal saat 16.30’da TBMM’den 
ayrıldıktan sonra kendisiyle bir-
“Hiçbir şey söylemiyorum” dedi. 
Bu sırada Başbakanlık Basın Bü- 
rosu’nun görevlileri, gazetecilere, 
“Devlet başkanı seçilen kişiye tö­
ren sırasında soru sorulmaz” di­
yerek engel olmaya çalıştılar. Da­
nıştay, Başbakanlığın sorusu üze­
rine, bir başbakanın cumhurbaş­
kanı seçilmesi durumunda başba­
kanlıktan istifa edip, yerine gö­
revdeki hükümet içinden bir baş­
bakan vekili önermesinin “devle­
tin devamlılığı” ilkesinin gereği 
olduğu yolunda görüş belirtmiş­
ti.
Nitekim akşam saatlerinde 
Özal’dan boşalan başbakanlığa, 
Başbakan Yardımcısı Ali Bozer’in 
vekâlet edeceğine ilişkin müzake­
re, Cumhurbaşkanlığı tarafından 
TBMM Başkanlığı ve Başbakan­
lığa gönderildi. Müzakerede, Baş­
bakanlığa Ali Bozer’in vekâlet 
edeceği belirtilirken, halen görev­
de bulunan Çakanlar Kurulu’nun 
da yeni kurul belirleninceye kadar 
görevde kalacağı kaydedildi.
Özal’ın kasımda görevi devra­
lana kadar Ankara’da kalarak ye­
ni ANAP Genel Başkanı’nm be­
lirlenmesi konusunda temaslarda 
bulunacağı öğrenildi. Yeni cum­
hurbaşkanının muhtemelen 10 
Kasımda yeni hükümeti kurmakla 
kafasındaki başbakanı görevlen-
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
N O T L A R
Evren Meclise gelmedi
CANAN GEDİK
ANKARA — Özal’ın cumhur­
başkanı seçildiği 3. tur oylama sı­
rasında Cumhurbaşkanlığı loca­
sında gözler, Kenan Evren’i ve 
Konsey üyelerini boşuna arıyor­
du. Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren, oylamayı Çankaya Köşkü’n- 
de televizyondan izlemeyi yeğli­
yordu. Genel kurul localarında 
Cumhurbaşkanı Evren’e ayrılan 
sıraların arkalarında oturan 
“prensler” , Özal’la birlikte Çan­
kaya Köşkü’ne çıkacak yeni kad­
royu da ortaya koyuyordu.
özal’ın doktoru Cengiz Aslan, 
oğlu Ahmet Özal, hemen yanın­
da Ahmet Özal’ın yakın arkada­
şı Savunma Sanayii Fonu Başkan 
Yardımcısı Ahmet Söylemezoğlu 
ve Özal’ın danışmanı Feyzi tşba- 
şaran oturmuşlardı. AP eski Mil­
letvekili Ünat Demir de prensle­
rin hemen yanında yerini almış­
tı, ama Demir’in özal’la birlikte
köşke çıkacağı oldukça şüpheliy­
di.
Cumhurbaşkanlığı locasının 
tam karşısında kordiplomatik lo­
casında papatyalar göze çarpıyor­
du. Özal’ın eşi Semra özal da eşi­
ni köşke çıkaracak oylamayı Baş­
bakanlık Konutu’ndan izlemeyi 
yeğlemişti. Papatyaların organi­
zasyonunu Sağlık Bakanı Halil 
Şıvgın üstleniyordu. Semra özal’- 
ın terzisi Müberra Hanım başta 
olmak üzere papatyaların tanın­
mış isimlerinden Gülten Kara­
man, Güneş Taner’in eşi Beyza 
Taner, diğer bakan eşleri ile bir­
likte oylamayı izliyorlardı.
önceki akşam son kez genel 
merkeze giden Turgut Özal, genel 
başkanlık odasını gazetecilere 
açarken sık sık şu serzenişte bu­
lunuyordu:
— Burası bırakılıp gidilir mi? 
Bak nasıl güzel, rahat, modern. 
Dünyada bu tip bir parti binası 
daha yok.”
Özal, sabah ANAP’m grup 
toplantısına katılırken heyecanlıy­
dı. ANAP’ın İstanbul İl Başkam 
Eymen Topbaş, Meclisteki ola­
ğanüstü güvenlik önlemlerine rağ­
men ANAP kulisini kongre kuli­
sine dönüştürüyordu. Çoğunluğu­
nu İstanbul delegelerinin oluştur­
duğu ANAPTılar grup toplantısı­
na da katılıyorlardı.
Özal’ın 18 başbakan adayı için 
uyguladığı anket, grupta 
“ kırgınlık” yaratıyordu. Listeye 
alınmayan eski ve yeni bakanlar 
burukluklarını arkadaşlarına şöy­
le dile getiriyorlardı:
“ Ne gerek vardı bu ankete. 
Mutlaka anket yapılması isteni­
yorsa (tercih ettiğiniz 4 ismi yazın) 
denirdi” .
Sabah grup toplantısına koyu 
gri takım elbiseleri ile gelen Tur­
gut Özal, salondaki izdiham ne­
deniyle oldukça terliyordu, özal, 
gruptan hemen sonra siyah BMW 
marka arabasına binerek konuta
gidiyor, gri elbiselerini kruvaze ta­
kımlarıyla değiştiriyordu.
Özal, Başbakan Yardımcısı Ali 
Bozer’i gün boyunca yanından 
ayırmamaya özen gösteriyordu. 
Sabah gruba girerken Bozer’e, 
“ Cumhurbaşkanlığı ile görüştün 
mü?” sorusunu yönelten Özal’ın 
hâlâ 31 ekim ile 9 kasım arasın­
daki programını netleştirmediği 
görülüyordu, özal’ın sık sık Bo- 
zer’le konuşması bu geçiş dönemi 
için Bozer’in başbakanlığa vekâ­
let edeceği şeklinde yorumlanıyor­
du.
3. tura geçileceği sırada 
ANAP’tan 5 milletvekilinin daha 
istifa edeceği söylentileri yayılı­
yordu. Ancak ANAPTılar, “ gi­
den gider” havasında, Özal’ın 
Çankaya’ya çıkışını kutluyorlar­
dı. Turizm Bakanı İlhan Aküzüm 
en coşkulu bakanlardandı. İstifa 
söylentilerini, “ Bu saatten sonra 
giden olursa olur, ne yapalım” di­
ye yanıtlıyordu.
dirmesi bekleniyor.
Başbakan anketi
(Baştarafı 1. Sayfada) li değil” yanıtını verdi.
Yardımcısı Altan Kavak’ı Özal,
“Altan, otur yerine” diyerek 
uyardı.
Milletvekillerinin isimlerini be­
lirtmeden kapalı bir zarfla oy san­
dıklarına attıkları anket formun­
da Özal, aynen şunları kaydetti:
“Anket,
Değerli arkadaşlarım,
Aşağıda soyadları alfabetik sı­
rada yazılı arkadaşlarımızdan 
başbakan adayı olarak düşündü­
ğünüz dört kişiyi evet sütununa 
işaretleyiniz.
Bundan başka başbakan adayı 
olarak görmek istemediğiniz dört 
kişiyi de hayır sütununa işaretle­
yiniz. Her iki grup işaret de ne 
dörtten fazla ne de dörtten az ol­
mayacaktır.
Listede olmayıp başbakan ada­
yı olarak görmek istediğiniz kim­
seyi de sondaki boş sütuna el ya­
zınızla ilave ediniz.
En son boş olarak parti başka­
nı ile başbakanın aynı şahısta bir- 
leşip birleşmemesi hakkında gö­
rüşünüzü işaretleyiniz. Teşekkür 
ederim, Turgut Özal.” ___
(Baştarafı 1. Sayfada)
sözü" ile yorumlanırlar. Anayasa yorumunda "biçimsel 
kurallar" yanında anayasanın “ruhu-özü" önem kazanır.
Anayasa, özü ve sözü ile cumhurbaşkanının ‘tarafsızlığını’ 
ön koşul sayıyor.
Bu koşulu sağlamak için de uzlaşma öneriyor. Ozal, ana­
yasanın “ruhunda-özünde" yatan bu "olmayınca olmaz" ni­
telikteki temel koşulu görmezlikten gelerek, tartışmalı bir 
cumhurbaşkanlığı dönemi başlatıyor.
Oylama anayasada yazılı ‘‘biçimsel kurallara" uygundur. 
Ancak oylama anayasanın “ruhunda-özünde" saklı 
‘tarafsızlık’ koşuluna hiç de uygun değildir.
Sayın Evren de bu göreve anayasada yazılı yollardan 
‘seçilerek’ gelmiş değildi.
Sayın Evren’in Cumhurbaşkanlığı’na gelişinin hukuk açı­
sından ilginç aşamaları henüz yeterince incelenmemiştir.
Evren, 12 Eylül Harekâtı sonucunda, anayasa ve yasala­
ra göre suç sayılması gereken yollarla “Devlet Başkanı" ol­
muş; halkoylaması ile de bu başkanlığı Cumhurbaşkanlığı^ 
na dönüştürmüştü.
Normal koşullarda ne bir cumhurbaşkanı, silahlı eylem­
le kendi cumhurbaşkanlığı yolunu açar, ne de seçmen ta­
banında yüzde yirmilere inen oylarla seçilir.
Ülkemizde, Batı türü çoğulcu demokrasinin yürürlükte ol­
duğu yazılır ve söylenir. Bayram konuşmalarında ve beylik 
söylevlerde “parlamenter sistem'den ve "serbest seçim’den 
sık sık söz edilir.
Kimseyi kandırmayalım; Türkiye'de bugüne kadar yapılan 
seçimler ‘serbest’ değildir. Marksist ve dinsel partilerin yasa­
dışı sayıldıkları sivasal düzenlerde seçimlerin ‘serbestçe’ ya­
pıldığı ileri sürülemez. Sürülse bile inandırıcı olamaz.
Yasaklı ve kısıtlı demokrasi NATO standartlarına göre bi­
le ‘ikinci’ ya da ‘üçüncü sınıf demokrasi’dir. AT kapılarında 
bu tür demokrasiye ‘vize’ verilmez.
12 Eylül ara döneminden sonra ilk genel seçimler, 1983 
yılında yapıldı. Bu seçimler de ‘yasalpartiler’ arasında beş 
orgeneral tarafından uygun görülenlerin katıldıkları, iki de­
receli bir seçim oldu.
Bu seçim ne genel seçimdi ne de serbest!
Bu seçim tek dereceli genel seçim değildi; çünkü aday­
lar, beş orgeneralin ön seçmenliklerinde belirleniyorlar; ye- 
deksubay kurası çekilircesine milletvekilleri saptanıyordu.
Bu seçim, serbest de değildi. Değildi; çünkü, seçim ön­
cesinde, kapatılan AP ve C H P ’nin lider kadrosu, yeni parti­
lerin oluşumunda rol oynamasınlar diye Zincirbozan’a hap­
sediliyor; Büyük Türkiye Partisi kapatılıyor, SODEP’in seçim­
lere girmesi de yine beş orgeneralce engelleniyordu.
Bugünkü siyasal tablo, işte bu tuvalden çıkan renklerle 
oluşmuştur.
Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesi demektir.
Halkın, “vesayet altındaki insanlar" gibi küçümsendiği, si­
yasal partilerin askeri izinlerle kurulup çalıştıkları bir ülke­
de demokrasiden söz edilemez.
Demokrasinin arabeski ve alaturkasına da "özgürlükçü 
demokrasi" denemez.
Bütün düşüncelerin örgütlenebildikleri, işçilerin, sendi­
kalar ve partiler aracılığı ile sermaye sınıfı kadar, söz ve ka­
rar sahibi oldukları, özerk üniversitenin, özerk kitle iletişim 
araçlarının özgürce yaşatıldıkları ülkelerde ‘cumhuriyet’ ger­
çek ve çağdaş anlamına kavuşur.
Bu koşullar sağlanmadıkça bin kez de seçim yapılsa so­
nuç değişmez. Sonuç, çıkmaz sokaklarda son bulur. Şim­
diye kadar bulduğu ve bundan sonra da bulacağı gibi!
18 başbakan adayı
Özal, anketin ikinci sayfasında 
da alfabetik sırayla başbakan ve 
ANAP genel başkanı adayı ola­
rak şu 18 isme yer verdi:
“Ali Bozer, Cemil Çiçek, Or­
han Demirtaş, Hüsnü Doğan, Ka­
ya Erdem, Safa Giray, Haşan Ce- 
İal Güzel, Kâmran tnan, Lütful- 
lah Kayalar, Mehmet Keçeciler, 
İbrahim Özdemir, Ekrem Pakde- 
mirli, Oltan Sungurlu, Mükerrem 
Taşçıoğlu, Güneş Taner, Cengiz 
Tuncer, Mesut Yılmaz, Namık 
Kemal Zeybek.”
Özal, ANAP grubundan çAar- 
ken gazetecilerin sorulan üzerine 
anket sonuçlarını açıklamayaca­
ğını ve aynı anketi il başkanları 
arasında uygulamayacağını söyle­
di. Yeni başbakanın 10 kasımda 
atanıp atanmayacağı yolundaki 
bir soruya Özal, “Onlar daha bel-
Ankete tepkiler______
Özal’ın anketinde genel başkan 
ve başbakan adayı olarak adı ge­
çen ANAP milletvekilleri, anket 
uygulaması» şöyle değerlendirdi­
ler:
Mesut Yılmaz: Kendime oy 
vermedim. Şimdi iki seçici var. 
Biri tek seçici. Diğeri çok seçici. 
Yani kongre. Eğer tek seçici doğ­
ru seçerse onunla ters düşmenin 
anlamı olmaz.
Namık Kemal Zeybek: Anket 
uygulaması yararlı. İlk 18’de ol­
mam benim için sürpriz değil.
İbrahim Özdemir: Biz Sayın 
Başbakan’a bu konuda yetki ver­
miştik. Kendisi grubun temayülü­
ne bakıyor. Bu durumda benim 
çıkıp adayım demem mümkün de­
ğil-
Hüsnü Doğan: Sayın Özal’ın 
yapma gereği duyduğu bir anket.
Güneş Taner: Herkes takıma 
girdi. ANAP takımı ortada. Ama 
Başbakan sürprizi sever.
Mehmet Keçeciler: Sayın Baş­
bakan bugün genel başkanlıktan 
ayrılıyor. Cumhurbaşkanı olarak 
vereceği kararda grubun eğilimi­
ni almak istemiş. Bunu saygıyla 
karşılamak gerekir.
Kaya Erdem: Aday değilim. 
Ortada adaylar var. Anket her­
halde faydalı olur.
Haşan Celal Güzel: Yarın (bu­
gün) saat 11.00’de basın toplan­
tısı düzenliyorum. Genel başkan 
adaylığımı resmen açıklayacağını. 
Sayın Başbakan’m beni bu anke­
te koymasından son derece mem­
nunum. Ben kendisiyle yaptığım 
görüşmede anket yapmasını tav­
siye etmiştim. Başka arkadaşlar 
da tavsiye etti sanıyorum. Gerçi 
ben isim vermeden anket yapma­
sını tavsiye etmiştim. Ama bu an­
ket de hatalıdır demiyorum. Sa­
yın Başbakan bu konuda uzman­
dır. İlginç olan bu anketten sadece 
istenen değil, istenmeyen de çıkar. 
Ben bugüne değin, siyasi nezaket
“nedeniyle genel başkan adaylığı­
mı açıklamak için beklemiştim.
Ali Bozer: Hiçbir şey söylemi­
yorum.
Ekrem Pakdemirli: Ben aday 
olmadım ve şimdiye kadar bu ko­
nuda da bir açıklamada da bulun­
madım. Grubun eğilimini göste­
receği için anket çok faydalı. Za­
ten ben de kendisine bunu öner­
miştim.
Lütfullah Kayalar: Daha önce 
de anket yapmıştık. Benim de lis­
teye konmam, listeyi yapanın 
takdiri.
Oltan Sungurlu: Kendimi işa­
retledim. Vallahi Başbakan’m ba­
na değer vereceğini siz soruncaya 
kadar hiç düşünmemiştim. Gru­
bun eğilimini tespit etmesi güzel 
bir hadise.
Cengiz Tuncer: Arkadaşlarımı­
za ve partimize hayırlı olsun.
ANAP Kongresi_____
ANAP Merkez Karar Yönetim 
Kurulu, dün Özal’ın Cumhurbaş­
kanı seçilmesinden sonra toplana­
rak bir gün önce yapılan toplan­
tıda alman kararları resmileştirdi. 
Özal’ın da onayladığı bu kararlar, 
MKYK’nm dün TBMM’de yapı­
lan toplantısında oybirliği ile be­
nimsendi. Buna göre ANAP Ola­
ğanüstü Kongresi 17 kasımda top­
lanacak ve bu tarihe kadar ANAP 
Genel Başkanlığı’na Teşkilat Baş­
kanı Demirtaş vekâlet edecek.
Orhan Demirtaş, MKYK’nın 
yaklaşık 15 dakika süren toplan­
tısından sonra yaptığı açıklama­
da, yeni genel başkanın seçileceği 
olağanüstü kongrenin 17 kasımda 
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’n- 
da yapılacağını söyledi. Demirtaş, 
özal’ın Cumhurbaşkanı seçilme­
sinden duydukları memnuniyeti 
dile getirdi. Kongreye izleyici alın­
mayacağını sadece delegeler ile 
basın mensuplarının girebileceği­
ni kaydeden Demirtaş, 300 kong­
re delegesinin eksik olduğu yolun­
daki haberlerin de doğru olmadı­
ğını söyledi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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